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Uvod
Poslednjih decenija XX veka, proizvodnja jabuke u
gustom sklopu je {iroko prihva}ena. Osnovni razlog za
ovo je ve}i prinosi plodova po jedinici povr{ine, po-
sebno u prvim godinama po sadnji, {to omogu}ava br-
`i povra}aj investicionog kapitala (Wertheim et al.,
2001). U uzgojnim oblicima koji omogu}avaju gajenja
jabuke u gustom sklopu spada i koncept kose sadnje
stabala sa naizmeni~nim levo-desnim otklonima u od-
nosu na vertikalu, poznat jo{ i kao sistem V sadnje. 
U stru~noj i nau~noj javnosti postoje odre|ene
kontraverze u vezi ovog sistema. Widmer & Krebs
(2001) su pove}avaju}i broj stabala po hektaru u V
sadnji sa 3.000 na 6.000, u prvih sedam godina gaje-
nja sorti Golden Delicious i Royal Gala dobili ve}i pri-
nos plodova od 30 do 40%. Me|utim, prema ovim au-
torima, to pove}anje prinosa nije bilo dovoljno da
opravda dodatne investicione tro{kove koje je pove-
}anje gustine sklopa iziskivalo. Mika & Piskor (1997)
su sa pove}anjem gustine sadnje u ovom sistemu tako-
|e dobijali zna~ajno ve}i prinos plodova sorte Jona-
gold po hektaru, ali i smanjenje prinosa po stablu, kao
i smanjenje krupno}e i kvaliteta plodova. Smanjenje
kvaliteta plodova je posebno dolazilo do izra`aja u ka-
snijim godinama gajenja (Szczygiel & Mika, 2003).
Nasuprot njima, Hampson et al. (2004) su pored
zna~ajnog pove}anja prinosa po jedinici povr{ine u
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Rezime. U radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja kose sadnje vitkog vretena i povijanja vo|ice stabala
jabuke, na generativni potencijal i proizvodna svojstva tri sorte ove vrste vo}aka  Scarlet Spur, Galaxy i Ten-
tation  u uslovima Obrenova~ke Posavine (20102011). Kao kontrolna varijanta kori{}en je standardni zasad
istih sorti jabuke sa vertikalno posa|enim stablima oblikovanim u formi vitkog vretena. Od pokazatelja vege-
tativnog potencijala i proizvodnih svojstava sorti u ogledu su pra}eni: broj cvetnih pupoljaka po stablu, broj
cvetova po stablu, broj plodova po stablu, procenat oplodnje, masa ploda i prinosi po stablu i hektaru zasada.
Stabla tretmana i kontrole nisu iskazala statisti~ki zna~ajne razlike u generativnom potencijalu, ali su sve ispi-
tivane sorte najbolji proizvodni rezultat ostvarile u tretmanu kose sadnje stabala sa povijenom vo|icom. Ovaj
rezultat je postignut zahvaljuju}i ve}em broju stabala po jedinici povr{ine, ali zahvaljuju}i i modifikovanju uz-
gojnog oblika. Apsolutno najve}i prose~an prinos plodova u ovom tretmanu zabele`en je kod sorte Tentation
od 81,7 t ha-1.
Klju~ne re~i: kosa sadnja, povijanje vo|ice, prinos, Scarlet Spur, Galaxy, Tentention
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po~etnim godinama gajenja jabuke u sistemu V sad-
nje, dobili i ve}i prinos plodova po stablu u odnosu na
standardno vitko vreteno. Stabla u ovom sistemu su
imala zna~ajno ve}i stepen osvetljenosti krune u odno-
su na vertikalno sa|eno vitko vreteno (Hampson et al.,
2002a), a plodovi su ujedna~enije sazreveli, smanjuju-
}i broj probirnih berbi i tro{kove proizvodnje (Hamp-
son et al., 2002b). Vuli} et al. (2009) su u istom siste-
mu u uslovima Ma~ve (Lipolist) dobili rezultate
uglavnom saglasne sa rezultatima Hamsona et al.
(2004), posebno sa sortom Rainders, a potom i u uslo-
vima Obrenova~ke Posavine, sa sortom Galaxy (Vuli}
et al., 2010).
Jedan od na~ina za pove}anje prinosa plodova po
stablu u sistemu V sadnje je i pove}anje visine staba-
la. Me|utim, ova modifikacija smanjuje u~inke radni-
ka pri izvo|enju pomotehni~kih mera, jer se vr{ni delo-
vi krune ne mogu dohvatiti sa zemlje. Po{to na malom
posedu upotreba mehanizovanih i polumehanizovanih
platformi nije rentabilna, cilj ovog rada je bio dobijanje
odgovora na pitanje  kako }e povijanje vr{nog dela
vo|ice uticati na generativni potencijal i proizvodne
u~inke sorti jabuke gajenih u ovom sistemu.
Materijal i metode
Ogledni zasad je podignut u Obrenovcu 2008. godine,
sadnjom tri sorte jabuke: Scarlet Spur, Tentation i Ga-
laxy na poslozi M9. Stabla gajena u sistemu V sad-
nje sa|ena su na rastojanju 3,5 x 0,65 m (oko 4.400
stabala/ha) i oblikovana u formi vitkog vretena. Na de-
lu stabala oglednog zasada izvedeno je povijanje vo|i-
ce na 2,3 m iznad povr{ine zemlje, sa du`inom povije-
nog dela od 1,2 m. Na drugom delu koso sa|enih sta-
bala vo|ica nije povijana, a visina stabala je iznosila
3,5 m. Kontrolna stabla su gajena u standardnom siste-
mu vitkog vretena sa rastojanjem 3,5 x 1,0 m (oko
2.860 stabala/ha).
Pokazatelji generativnog potencijala i proizvodne
osobine stabala pra}ene su preko pokazatelja: broja
cvetnih pupoljaka po stablu, broja cvetova po stablu,
% zametanja plodova, broja plodova po stablu, mase
ploda (g), prinosa po stablu (kg) i prinosa po hektaru
zasada (t). Masa ploda je odre|ivana pojedina~nim
merenjem na uzorku od 25 plodova. Rezultati dvogo-
di{njih ispitivanja (20102011. godina) statisti~ki su
obra|eni metodom dvofaktorijalne analize varijanse, a
zna~ajnost razlike izme|u tretmana odre|ivana je
Duncan-ovim testom za nivo zna~ajnosti od 0,05.
Rezultati i diskusija 
Sorte jabuke gajene u sistemu kose sadnje, ispoljile su
zna~ajno bolji proizvodni rezultat u odnosu na klasi~-
nu vertikalnu sadnju. Ispitivane sorte u kontrolnoj
(vertikalnoj) sadnji stabala ostvarile su prose~an pri-
nos plodova od 34,3 t ha-1 (najni`i Scarlet Spur  28,9
i najvi{i Galaxy  42,2 t ha-1), dok je prinos u oba tret-
mana kose sadnje bio zna~ajno ve}i. Prose~an prinos
sorti u tretmanu sa povijenom vo|icom bio je 59,2
t ha-1, a prose~an prinos u tretmanu sa nepovijenom
vo|icom bio je 47,9 t ha-1 (Tab. 1). U odnosu na kon-
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Tab. 1.  Prinos plodova po ha i masa ploda 
Yield per ha and fruit weight
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta/Cultivar Prinos/Yield (t ha-1) Masa ploda/Fruit weight (g)__________________________________________                 __________________________________________
T 11 T 22 K3 Mx T 1 T 2 K Mx
__________________________________________________________________________________________________________________
Scarlet Spur 21,4 34,7 28,9 28,3 172,0 186,4 186,2 181,5
Galaxy 57,3 61,3 42,2 53,6 141,0 185,6 163,5 163,4
Tentation 64,9 81,7 31,7 59,4 164,7 156,0 155,8 158,8
Mx 47,9 59,2 34,3 47,1 159,2 176,0 168,5 167,9
__________________________________________________________________________________________________________________
LSD  0,05
Sorta/Cultivar (s) 12,6 15,6 
Tretman/Treatment (t) 11,6 15,2
s x t 21,8 27,0
__________________________________________________________________________________________________________________
1T1  tretman sa nepovijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 2T2  tretman sa povijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 3K  kontrola/1T1 
treatment with no curved central leader; 2T2  treatment with curved central leader; 3K  control    
trolu, apsolutno najve}i porast prinosa u kosoj sadnji
ispoljila je sorta Tentation od 41,6 t ha-1 i to: u tretma-
nu sa nepovijenom vo|icom od 33,2 t ha-1, a u tretma-
nu sa povijenom vo|icom od ~ak 50,0 t ha-1.
Povijanje vo|ice stabala je pozitivno uticalo na
prinose plodova po ha. U odnosu na stabla na kojima
povijanje vo|ice nije izvr{eno, na stablima sa ovom
modifikacijom ostvaren je ve}i prinos plodova u pro-
seku od 11,3 t ha-1. Kod sorte Tentation, ova modifi-
kacija je proizvela i statisti~ki zna~ajno ve}i prinos od
16,8 t ha-1 (Tab. 1). 
Zna~ajno pove}anje prinosa plodova jabuke u si-
stemu kose sadnje stabala, u odnosu na kontrolu, se ni-
je negativno odrazilo na njihov kvalitet. Prose~na masa
plodova izme|u kontrole i tretmana nije iskazala zna-
~ajne rezlike. Masa plodova u kontoli je iznosila prose~-
no 168,5 g, a u tretmanima: sa povijenom vo|icom 
176,0 g i nepovijenom vo|icom  159,2 g (Tab. 1). Na
koso sa|enim stablima sa povijenom vodilicom ne sa-
mo da prose~na masa plodova nije smanjena, ve} je za
7,5 g bila ve}a, {to je u suprotnosti sa rezultatima do ko-
jih su do{li Mika & Piskor (1997). U odnosu na plodo-
ve sorte Galaxy i Tentation, plodovi sorte Scarlet Spur
su o~ekivano bili statisti~ki zna~ajno ve}i (te`i).
Analiza generativnog potencijala stabala (broj
cvetnih pupoljaka po stablu i broj cvetova po stablu)
pokazala je da kosa sadnja stabala i modifikovanje uz-
gojnog oblika, u odnosu na kontrolu, nije statisti~ki
zna~ajno umanjilo ni pove}alo vrednosti ovih pokaza-
telja rodnosti jabuke. U odnosu na koso sa|ena stabla
bez povijanja vo|ice, stabla sa povijenom vo|icom su
u proseku obrazovala vi{e cvetnih pupoljaka (34,6/sta-
blu) i vi{e cvetova (187,6/stablu). Me|utim, u odnosu
na stabla ostale dve sorte, stabla sorte Scarlet Spur su
u svim varijantama formirala zna~ajno manji broj
cvetnih pupoljaka i cvetova (Tab. 2). Iste relacije su
dobijene i u analizi ostalih pokazatelja: broja plodova
po stablu i prinosa plodova po stablu. Broj plodova po
stablu i prinos plodova po stablu sorte Scarlet Spur je
bio zna~ajno manji u odnosu na druge dve sorte (Tab.
3). Procenat zametanja plodova je u svim varijantama
bio dosta ujedna~en. 
Prinos plodova po stablu, kao finalni rezultat ge-
nerativnog potencijala jabuke, nije bio zna~ajno razli-
~it izme|u kontrole i tretmana. Prinos plodova na sta-
blima kontrolne varijante bio je prose~no 12,0 kg, a
prinosi plodova po stablima tretmana: sa povijenom
vo|icom  13,5 kg i nepovijenom vo|icom  10,2 kg,
{to je u skladu sa rezultatima Hampson et al. (2004).
Prema ovom pokazatelju, u kosoj sadnji sa povijenom
vo|icom ostvaren je ve}i prinos plodova po stablu u
odnosu na kontrolu, ~ime se otklanja ova slabost V
sadnje, a koju navode Mika & Piskor (1997). Bolja
proizvodna svojsta, u pore|enju sa sortom Tentation,
imala je sorta Galaxy. Visoku proizvodnu vrednost
kod ove sorte, gajenjem u drugim agroekolo{kim uslo-
vima, ustanovili su Luki} et al. (2011). Iako je stati-
sti~ki zna~ajno ve}i prinos plodova sorti jabuke u ko-
soj sadnji prvenstveno rezultat znatno ve}eg broja sta-
bala po jedinici povr{ine, on je svakako rezultat i mo-
difikovanja uzgojnog oblika.
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Tab. 2. Pokazatelji generativnog potencijala stabala jabuke
Generative properties of apple trees
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta                             Broj cvetnih pupoljaka po stablu                 Broj cvetova po stablu                                  % zametanja
Cultivar                         Number of flower buds per tree               Number of flowers per tree                                % of fruit set      
__________________________________________________________________________________________________________________
T 11 T 22 K3 Mx T 1 T 2 K Mx T 1 T 2 K Mx
__________________________________________________________________________________________________________________
Scarlet Spur 47,5 68,7 84,5 66,9 231,2 343,3 466,0 346,8 16,0 13,8 18,0 15,9
Galaxy 105,8 148,5 107,2 120,5 577,0 798,0 630,5 668,5 17,1 12,8 17,9 15,9
Tentation 126,0 165,8 169,8 153,9 637,0 866,5 931,0 811,5 7,9 16,8 7,9 10,9
Mx 93,1 127,7 120,5 113,8 481,7 669,3 675,8 608,9 13,7 14,5 14,6 14,2
__________________________________________________________________________________________________________________
LSD 0,05  
Sorta/Cultivar (s) 45,7 238,2 5,5
Tretman/Treatment (t) 43,2 241,2 6,5
s x t 79,2 417,8 11,2
__________________________________________________________________________________________________________________ 
1T1  tretman sa nepovijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 2T2  tretman sa povijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 3K  kontrola/1T1 
treatment with no curved central leader; 2T2  treatment with curved central leader; 3K  control    
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Zaklju~ak
Na osnovu ispitivanja elemenata rodnosti sorti jabuke
u sistemu V sadnje sa i bez povijanja vo|ice na pod-
ru~ju Obrenova~ke Posavine, mogu se izvesti slede}i
zaklju~ci:
 Sorte jabuke gajene u sistemu V sadnje ostva-
rile su zna~ajno ve}i prinos kvalitetnih plodova u od-
nosu na standardni sistem vitkog vretena. U odnosu na
kontrolu, pove}anje prinosa u tretmanu bez povijanja
vo|ice iznosilo je 13,6 t ha-1, a u tretmanu sa povije-
nom vo|icom 24,9 t ha-1;
 Sve ispitivane sorte ostvarile su najbolji proiz-
vodni rezultat u tretmanu sa povijenom vo|icom koso
sa|enih stabala. Ova modifikacija poseduje potencijal
za otklanjanje nekih slabosti V sistema (otklanjanje
smanjenja prinosa plodova po stablu sa pove}anjem
gustine sadnje), ali je dvogodi{nji period ispitivanja
nedovoljno dug da bi se ova mera preporu~ila proiz-
vodnoj praksi;
 Od sorti obuhva}enih ispitivanjem, apsolutno
najve}i prinos plodova je ostvarila sorta Tentation u
tretmanu sa povijanjem vo|ice od 81,7 t ha-1. 
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Tab. 3. Pokazatelji proizvodnih svojstava stabala jabuke
Productive properties of apple trees
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sorta/Cultivar Broj plodova po stablu/Number of fruits per tree                                   Prinos po stablu/Yield per tree (kg)
__________________________________________                  ____________________________________________ 
T 11 T 22 K3 Mx T 1 T 2 K Mx
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Scarlet Spur 28,0 42,5 54,7 41,7 4,9 7,9 10,1 7,6
Galaxy 94,3 73,7 89,8 85,9 13,1 14,0 14,8 14,0
Tentation 77,3 122,5 73,7 91,2 12,7 18,6 11,1 14,1
Mx 66,5 79,6 72,7 72,9 10,2 13,5 12,0 11,9
__________________________________________________________________________________________________________________ 
LSD  0,05 
Sorta/Cultivar (s) 24,1 3,3
Tretman/Treatment (t) 23,3 3,9
s x t 42,2 6,8
__________________________________________________________________________________________________________________ 
1T1  tretman sa nepovijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 2T2  tretman sa povijenom vo|icom koso sa|enih stabala; 3K  kontrola/
1T1 
treatment with no curved central leader; 2T2  treatment with curved central leader; 3K  control 
Abstract
This study examines influence of slope planting apple
trees and bending central leader, on generative poten-
tial and productivity properties of three cultivars
Scarlet Spur, Galaxy and Tentation, on conditi-
ons of Obrenovacka Posavina area (20102011). Ap-
ple trees of same cultivars in standard slender spindle
form are used as control. The study incude number of
flower buds per three, number of flowers per three,
number of fruits per tree, percentage of fruit set, fruit
weight and yield per tree and per hectare. The treat-
ment and control trees did not show statistically signi-
ficant differences in the generative potential, but all
the cultivars achieved best performances in the treat-
ment of slope planting trees with the bent central lea-
der. This result was achieved by increasing tree den-
sity per unit area, but due to the modification of the
training system. Absolutely the highest average fruit
yield in this treatment was recorded in cultivar Tenta-
tion (81.7 t ha-1).
Key words: slope planting, bending of the central le-
ader, yield per ha, Scarlet Spur, Galaxy, Tentati-
on
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